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Introdução: A referida pesquisa visa verificar os efeitos da NR 36 e do acordo 
trabalhista realizados nos autos da ação civil pública 1.327/2009 na saúde dos 
trabalhadores agro industriários de Joaçaba e região. Foi constatado um número 
expressivo de afastamentos médicos, decorrente de lesões semelhantes de 
trabalhadores cujo a área de atividade laboral advém da agroindústria regional. Em 
vista disso, o Ministério Público propôs uma ação civil pública, onde ficou acordado 
diversas regras e condutas a serem adotadas pela BRF para haver melhorias nas 
condições de trabalho de seus funcionários, e consequentemente, suceder uma 
diminuição na concessão de benefícios pelo INSS e o adoecimento ocupacional em 
que o estado arca também em questões relativas ao SUS. O problema de pesquisa é 
verificar se as consequências do trabalho agroindustrial recebem a devida 
notoriedade, se tratando de normas de proteção ao assalariado? Foi constatado um 
número expressivo de afastamentos médicos, decorrente de lesões semelhantes de 
trabalhadores cujo a área de atividade laboral advém da agroindústria regional. Em 
vista disso, o Ministério Público propôs uma ação civil pública, onde ficou acordado 
diversas regras e condutas a serem adotadas pela BRF para haver melhorias nas 
condições de trabalho de seus funcionários, e consequentemente, suceder uma 
diminuição na concessão de benefícios pelo INSS e o adoecimento ocupacional em 
que o estado arca também em questões relativas ao SUS.    Objetivo: O objetivo geral 
é realizar uma pesquisa nos laudos médicos produzidos nos autos de ações 
trabalhistas que tramitaram de 2000 a 2013 no município de Joaçaba, para constar 
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as principais enfermidades que acometiam os trabalhadores da agroindústrias e, na 
sequência, compará-los aos laudos médicos produzidos nos autos de ações 
trabalhistas que tramitaram de 2014 a 2020 na mesma Comarca, a fim de verificar os 
efeitos da NR 36 e do acordo trabalhista realizado nos autos da Ação Civil Pública 
1.327/2009 na saúde dos trabalhadores- e, como reflexo, os impactos no INSS e nas 
próprias demandas do SUS. Método: Para melhor compreensão na elaboração 
pesquisa foi utilizado uma doutrina de direito do trabalho nos primeiros itens do artigo, 
o qual busca conceituar o vínculo empregatício e como funciona uma relação de 
trabalho de acordo com o ordenamento jurídico. Posteriormente, foram revisadas 
obras com foco regional, sendo a base para descrever todo histórico do trabalhador 
agroindustrial, e os impactos sofridos na saúde dos mesmos. Em seguida, foram 
usados laudos médicos periciais para análise, que procuram mostrar quais lesões são 
mais corriqueiras ou se houve queda no número de casos. Resultados: A busca pelos 
resultados ainda está em andamento, entretanto, destacarão principalmente os 
impactos das condutas estabelecidas às empresas, para que possam melhorar as 
condições de trabalho, e que o empregado possa ter uma vida digna e saudável 
dentro e fora do ambiente de serviço.  Conclusão: Ainda não há conclusão. 
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